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AUTORIDAD ANCESTRAL: Máximo órgano administrativo del cabildo indígena. 
CABILDO INDÍGENA: Entidad pública especial, cuyos miembros son indígenas 
elegidos y reconocidos por una parcialidad localizada en un territorio determinado, 
encargado de representar legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le 
atribuye la ley y sus usos y costumbres. 
COMUNEROS: Hace referencia a las personas que integran el cabildo indígena. 
DESAYOK: Escuela etno educativa de la comunidad indígena perteneciente al 
cabildo Yachaiwasi del Municipio de Mocoa. 
COLONOS: Personas que no pertenecen a una comunidad étnica. 
ETNO EDUCACION: Educación propia de los grupos étnicos. 
GOBERNADOR: Entiéndase como el representante legal del cabildo indígena. 
MINGAS: Reuniones con el fin a desarrollar una actividad específica. 
RESGUARDOS INDÍGENAS: Es una institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título 
de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de 
su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y 
tradiciones culturales. 
USOS Y COSTUMBRES: Tradiciones propias de la etnia- Yanacona 
YACHAIWASI: Nombre con el cual se distingue al cabildo indígena; en lengua 
propia su significado es casa del saber. 
RESUMEN 
El interés de conservar y preservar las culturas indígenas en el mundo, ha 
conllevado que organizaciones mundiales que rigen los Derechos Humanos se 
pronuncien sobre la importancia de proteger a todos los pueblos indígenas 
existentes, y de igual manera asignan unas obligaciones a los estados con el fin de 
trabajar mancomunadamente con los pueblos indígenas para la preservación de sus 
Usos y Costumbres. 
En Colombia se puede observar una línea jurisprudencial dictada por la Corte 
Constitucional en donde se protege los derechos de las comunidades étnicas 
existentes en el país, conllevando a que los pueblos indígenas que se encuentran 
en procesos de organización encuentren en ellos una herramienta idónea y eficaz 
para hacer valer sus derechos, en el caso que nos ocupa la etno educación. 
PALABRAS CLAVES 
Etno educación, Pueblos Indígenas, Usos y Costumbres: 
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ABSTRACT 
The interest of conserving and preserving indigenous cultures in the world, has led 
to global organizations governing Human Rights express their views on the 
importance of protecting all existing indigenous peoples, and likewise assigned 
certain obligations to states in order to work together with indigenous peoples to 
preserve their traditions and customs. 
In Colombia you can see a line of decisions issued by the Constitutional Court where 
the rights of existing ethnic communities in the country is protected, leading to 
indigenous peoples who are in the process of organization to find them a suitable 
and effective tool for to assert their rights, in the present ¿ase ethno education. 
KEY WORDS 
Ethno education, lndigenous Peoples, traditions and custorns. 







La Comunidad Indígena Yanacona perteneciente al cabildo Yachaywasi del 
Municipio de Mocoa, afronta en la actualidad situaciones que con el pasar del tiempo 
pueden conllevar a que los usos y costumbres de la etnia desaparezcan, 
identificándose como tales la falta de un territorio que brinde las condiciones óptimas 
que permitan el asentamiento definitivo de los comuneros en él, una planta física en 
no muy óptimas condiciones donde funciona la escuela étnica Desayok en la cual 
convergen alumnos propios de la comunidad yanacona con estudiantes hijos de los 
habitantes de las veredas aledañas en donde se encuentra ubicado el cabildo 
Yachaiwasy, la disociación de sus comuneros han conllevado que gran mayoría de 
los mismos se radiquen en la cabecera Municipal de Mocoa, entorpeciendo de esta 
manera los procesos que se adelantan por parte de las autoridades ancestrales con 
el fin de preservar y fortalecer los Usos y Costumbres de la comunidad. 
La etno educación es un derecho fundamental de las comunidades indígenas que 
debe ser garantizado por el estado, como se ha establecido en la Constitución 
Política de Colombia: Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su identidad cultural. (Constitución Política de 
Colombia, artículo 67, inciso 5); mandato que se desarrolló con la ratificación del 
convenio número 169 de la Organización internacional del Trabajo mediante la ley 
21 de 1991, y se ha fortalecido con la línea jurisprudencial emitida por la Corte 
Constitucional en sus diferentes sentencias. 
JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
La Organización Internacional del Trabajo se ha preocup4do por la preservación de 
los grupos indígenas existentes, siendo este organismo pionero en la promulgación 
de los convenios que buscan la protección de estas comunidades expidiendo los 
convenios 107 de 1957 y el convenio 169 de 1989. 
En Colombia las jurisdicciones especiales indígenas a partir de la expedición de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 adquieren una protección a nivel 
constitucional, ante el estado y demás organizaciones de carácter privado, siendo 
reconocidas como jurisdicciones especiales tal y como lo consagra el artículo 246 
de la misma; de igual manera se establece que Los integrantes de los grupos 
étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad 
cultural. (Constitución Política de Colombia, artículo 67, inciso 5). 
La ley 21 de 1991 por medio del cual Colombia ratifica el convenio 169 de la 0.1.T, 
brinda de igual manera una protección dirigida a las comunidades indígenas, y 
consagra obligaciones para el caso Colombiano de trabajar mancomunadamente 
con las diferentes etnias indígenas asentadas en el territorio, para generar políticas 
antidiscriminación hacia estos grupos étnicos, otorgar la autonomía para que los 
pueblos asuman un control autónomo ante sus instituciones, estilos de vida, 
desarrollo económico, y mantener y fortalecer sus identidades, lengua, y religiones 
acorde a sus usos y costumbres. 
La Organización de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 expide la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
por medio de la cual reafirma los derechos a las comunidades étnicas en aras de 
salvaguardar y proteger a estos pueblos. 
Teniendo como antecedentes normativos los relacionados anteriormente la Corte 
Constitucional de Colombia ha sentado línea jurisprudencial sobre el tema cuando 
han sido vulnerados algunos de los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas, para el caso que nos ocupa en etno educación se ha emitido entre otras 
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las siguientes sentencias, T 355 de 2014, T 049 de 2013, T 390 de 2013, T 871 de 
2013. 
La Corte Constitucional mediante sentencia C-208 de 2007 manifiesta al legislador 
que debe expedir el estatuto docente indígena en donde se establezcan los criterios 
a seguir por parte de los etno educadores que se deseen vincular a la docencia; 
hasta tanto se expida el estatuto docente indígena se .deberá seguir los parámetros 
estipulados en la ley 115 de 1994. 
Mediante la expedición de la ley 115 de 1994 se establece que la vinculación de 
docentes que vayan a desempeñar sus funciones en territorios indígenas, debe ser 
concertada con las autoridades ancestrales de los cabildos o resguardos en donde 
se presente la necesidad. 
En aras de garantizar los principios consagrados en la constitución y la ley, la Corte 
Constitucional mediante sentencia T 871 de 2013 concede el amparo de los 
derechos fundamentales a la autonomía e identidad cultural de la comunidad étnica 
y etno educadores accionantes, conllevando de esta manera una modificación del 
artículo 2 del decreto 1060 de 2015; estableciendo unos criterios que se deben 
cumplir para el nombramiento de los etno educadores en sus diferentes etnias. 
Tomando como punto de partida los lineamientos establecidos en la normatividad 
relacionada considero que es viable la ejecución del presente proyecto que busca 
generar conciencia entre los comuneros y colonos que habitan la vereda medio afán 
del Municipio de Mocoa - Putumayo, en aras de salvaguardar los usos y costumbres 
de la comunidad indígena yanacona perteneciente al cabildo Yachaiwasy, toda vez 
que esta población se encuentra en proceso de reagrupación y recuperación de la 
cultura ancestral yanacona; de igual manera se busca un trabajo en equipo con las 
autoridades ancestrales, nacionales, y regionales que permitan la realización de 
mesas de concertación en las que logre un apoyo significativo que permita adelantar 
actividades para el fortalecimiento de los usos y costumbres de la comunidad 
indígena Yanacona referida en el presente. 
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CONTEXTO DEL PROBLEMA 
La comunidad indígena Yanacona asentada en el Municipio de Mocoa Putumayo 
del cabildo Yachaywasi proviene de los Resguardos ancestrales de San Sebastián 
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En la actualidad el cabildo indígena Yachaywasi se encuentra ubicado en la re — á 
Medio Afán del Municipio de Mocoa — Putumayo, contando con un censo 
poblacional de 80 familias y un territorio aproximado de 29 hectáreas que se 
encuentran en proceso de legalización de la propiedad. 
En aras de mejorar las condiciones de vida de las familias asentadas en el territorio , 
perteneciente al cabildo Yachaywasi y garantizar el derecho fundamental a la 
educación de menores indígenas en edad escolar; los comuneros han construido la 
escuela indígena Desayok Yanacona de igual manera se han adelantado los 
procesos administrativos correspondientes para la legalización de la misma. 
La escuela Desayok yanacona cuenta con un docente etno educador y 18 
estudiantes en edad escolar que cursan los grados de preescolar a quinto de 
primaria; se tiene que de los 18 estudiantes 9 son colonos de veredas colindantes 
al cabildo, dificultando de esta manera la educación propia de la etnia yanacona a 
los educandos de la escuela, toda vez que por no contar con un territorio adecuado 
que garantice un asentamiento digno a la población Indígena del cabildo 
Yachaywasi, han optado por asentarse en el casco urbano del Municipio de Mocoa, 
accediendo a la educación tradicional que brindan los colegios públicos y privados 




Recuperar usos y costumbres de los comuneros en edad escolar de la comunidad 
indígena yanacona cabildo Yachaywasi del Municipio de Mocoa — Putumayo. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 
Fortalecer la etno educación en la comunidad indígena yanacona del cabildo 
Yachaywasy del Municipio de Mocoa Putumayo. 
RESULTADOS ESPERADOS 







Cuerpo docente de la escuela Desayok yanacona fortalecidos con la vinculación 
de nuevos etno educadores Yanaconas. 
Incremento en las matriculas de niños yanaconas pertenecientes al cabildo 
Yachaywasy, en la escuela indígena Desayok. 
ACTIVIDADES 
AL RESULTADO 1: 30 niños, niñas yanaconas en edad escolar formados con 
educación propia yanacona. 
ACTIVIDAD 1.1: Capacitar a los padres de familia y autoridades ancestrales de la 
comunidad indígena yanacona de la importancia que los menores en edad escolar 
sean formados conforme a los criterios estipulados por la etno educación. 
ACTIVIDAD 1.2: Socializar con las veredas colindantes al territorio del cabildo de 
la protección especial otorgada por la constitución y las leyes a los grupos étnicos y 
la importancia de su preservación. 
ACTIVIDAD 1.3: Realizar mingas de trabajos con las autoridades regionales 
competentes para el fortalecimiento de la planta física de la escuela. 
AL RESULTADO 2: Cuerpo docente de la escuela Desayok yanacona fortalecidos 
con la vinculación de nuevos etno educadores yanaconas. 
ACTIVIDAD 2.1: Gestionar con las autoridades ancestrales ante la Secretaria de 
Educación Departamental del Putumayo para buscar el nombramiento de docentes 






ACTIVIDAD 2.2: Brindar asesoramiento Jurídico a las autoridades ancestrales ante 
la Secretaria de Educación Departamental del Putumayo para la asignación de un 
docente etno educador en la escuela Desayok Yanacona. 
ACTIVIDAD 2.3: Realizar acompañamiento a las autoridades ancestrales del 
cabildo en el proceso de vinculación de los docentes para la escuela Desayok 
yanacona. 
AL RESULTADO 3: Incremento en las matriculas de niños yanaconas 
pertenecientes al cabildo Yachaywasy, en la escuela indígena Desayok. 
ACTIVIDAD 3.1: presentar proyectos de mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones de la escuela Desayok yanacona ante instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales. 
ACTIVIDAD 3.2: realizar jornadas de sensibilización a los comuneros, para habitar 
el territorio del cabildo. 
ACTIVIDAD 3.3: realizar mingas de trabajo para la adecuación de los espacios de 
esparcimiento y recreación de los menores yanaconas. 
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ANEXOS: 
EVALUAC ION EX — ANTE 
PERTINENCIA DEL PROYECTO 
La comunidad Indígena Yanacona perteneciente al cabildo Yachaywasy del 
Municipio de Mocoa, en la actualidad se encuentra en proceso de reagrupación 
territorial y recuperación de su identidad cultural, para lo cual han tomado posesión 
de un territorio ubicado en la vereda medio afán del Municipio de Mocoa — 
Putumayo, en donde se adelantan mingas de trabajo para la adecuación de la planta 
física de la escuela, viviendas, huertas comunales; de igual manera se realizan las 
fiestas patronales, la enseñanza de manera esporádica de los usos y costumbres 
de la etnia yanacona a todos sus comuneros; por asentarse en un sector rural del 
municipio colinda con familias campesinas ajenas a la cultura yanacona y que en 
algunas ocasiones generan diferencias de criterios; por lo tanto es de gran 
importancia sensibilizar a la comunidad yanacona y colonos de los alcances del 
derecho propio y educación propia de los grupos étnicos. 
EFICACIA DEL PROYECTO 
Partiendo de los objetivos del proyecto puedo establecer que se logran en un gran 
porcentaje, toda vez que se genera conciencia de pertenencia de la cultura propia 
yanacona y en gran medida se fortalece la etno educación de los comuneros. 
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EFICIENCIA DEL PROYECTO 
El impacto del proyecto en la comunidad yanacona conlleva beneficios a corto, 
mediano y largo plazo, en la recuperación de sus usos y costumbres 
comprometiendo en gran medida a los comuneros y profesionales de la etnia para 
que los menores sean formados en educación propia yanacona; toda vez que no se 
requiere de un presupuesto exorbitante para su ejecución. 
IMPACTO DEL PROYECTO 
Se pretende recuperar y restablecer los Usos y Costumbres de la comunidad 
Indígena Yanacona perteneciente al cabildo Yachaiwasi, teniendo como punto de 
partida la población en edad escolar como objeto principal del proyecto; en la cual 
se busca la enseñanza de la lengua, música, vestido, alimentación propios de la 
etnia yanacona; haciendo participes del proyecto a los mayores, docentes etno 
educadores y demás personas que se encuentren capacitadas y se comprometan 
a fortalecer la cultura yanacona; previa concientización de la importancia de 
salvaguardar las culturas étnicas, a partir del derecho y educación propia. 
SOSTEN IBILIDAD 
El proyecto es sostenible en el tiempo por cuanto se genera conciencia y 
compromiso de transmitir de generación en generación los usos y costumbres de la 
etnia yanacona; por no tratarse de un proyecto que involucre sumas 
desconsideradas de dinero que permitan desarrollar los objetivos planteados en el 
proyecto. 
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Transmitir los conocimientos necesarios para la 
conservación de la etnia yanacona. 
Población yanacona en 
edad escolar 
Aprender los usos y costumbres de la etnia yanacona. 
Población de colonos 
en edad escolar 
Reubicación a un centro educativo cercano a sus 
lugares de habitación 
Docente etno educador 
yanacona 




Permitir que sus hijos sean educados con forme a las 
tradiciones ancestrales del pueblo Yanacona. 
Padres de familia 
colonos 
Conocer los derechos consagrados en las leyes que 





Fortalecer la etno educación en las comunidades 
étnicas del territorio Putumayense. 
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